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　　　　　　　　　　　　冥王星め1942年
　12年前に双子座のδ星附近で獲見された此の冥王星は，太陽系の最：外部を極
めて徐々と其の軌道によって運行してみる．今1942年の初頭には，蟹座のγ星
より北々西11S。ばかりの邊を逆行してみるが，四月14日に同座30番星の南隣で
停留となり，それ以後は順行する．暦の上では，一月の末に封目となり，地球
から37．382軍位の距離に近づくとは言へ，やはり大した遠P巨像であるし，光度
も，眼覗で14．5，爲眞で15等級であるから，槻測には世界一の機械が必要であ
る．
　六月末に火星と會合し，七月末は水星と相前後して，太陽と會合し，八月下
旬には金星と會合することになってみるけれど，　冥王星の黄緯が5コもあるた
め，二野申で他の大遊星と近づくととは無い．
　十月からは曉の星となり，十一月8日にγ星の北東灘で停留し，’年末には幾
らか其の速度を増しつX，太陽から離れて行く．
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　　　　　　　　　　　　1942年の彗星界
今1942年内に近日黒占へ三って回る週期彗星として期待されるものは下の8星
である．
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　此の8っの彗星のうち，最も古い時代からの馴染みの星はラルフ星である．
1884年にドイツの故ラルフ博士に獲見されたもので，今までに7回も出現して
みる．こんどが第8回の出現である・李均週期が8年4ケ月で，六月に近日黒占に
露って來る豫定であるが，地球との關係から言ふと，六一七月頃に襲見され，
